





























女性刻板印象大有不同。然而，Wei Luo ＆ Zhen Sun(2015:239)指出:“即使女性参与者经常大胆
地提出问题和做出评论，她们也只能决定男性参与者是否要停留，而不能够选择他们确切想要的约
会对象。”也就是说，当前女性在相亲节目的舞台上所拥有的话语权仍然十分有限。基于对女性在
相亲节目中话语权的考量，本研究将视角聚焦到第 601 期(2016 年 11 月 19 日)到第 604 期(2016





































《非诚勿扰》自 2010年 1月 15日开播至今的近七年中，通过不断创新改版，一路过关斩将，超
越其他类似的相亲节目而屹立鳌头，素有“国内王牌综艺”之美称。“已经走过了整整 600 期的江
苏卫视《缘来非诚勿扰》，于 11 月 19 日全新推出了‘女选男’模式———由 24 位帅气的男嘉宾来迎
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第 2期 张若男 常大群:“转型版”《非诚勿扰》的批评性话语分析




















































































































出现频率 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
男嘉宾
理想配偶
温柔 有气质 漂亮 有内涵 自信 — — — — —
出现频率 2 2 2 1 1 — — — — —
对男女嘉宾理想配偶特质的词汇整理(见表 1)显示，女嘉宾对理想配偶的描述词汇及其所涵
盖的性格特质类型较为丰富，其中出现频次最高的是“成熟稳重”，共计 4 次，其次是“事业心”，共






在优酷网上收集“改版《非诚勿扰》”4 期节目的网络评论，截止到 2017 年 3 月 30 日，其中
2016年 11月 19日的节目评论有 1339条评论，2016年 11月 26日的节目有 791条，2016年 12月 3

























积极 消极 积极 消极 积极 消极 积极 消极
第 601期 1339 134 122 18 31 4 6 10 14 14 25
第 602期 791 79 68 13 14 5 2 15 10 8 1
第 603期 844 84 76 8 9 2 2 5 23 8 19
第 604期 640 64 45 3 9 1 0 8 2 4 20












数量(条) 38 49 34 65
总数(条) 87 99
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A Critical Discourse Analysis of the Transformation
If You Are the One
———Based on the Analysis of Fairclough’s 3D Framework
ZHANG Ｒuonan ＆ CHANG Daqun
(College of Overseas Education，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract:Through the use of Fairclough’s three－dimensional analysis framework，this paper analyzes
the three levels of critical discourse analysis of text，discourse practice and social practice in the four
phase of“transgender version”If You Are the One program． The text level is analyzed by the dimension of
“resupposition”and“metaphor”． The discourse practice level explains the audience’s interpretation of
the media text by collecting the comments of the male and female guests． The practice level excavates the
male and female guests ideological factors behind the view of mate－selecting from the perspective of social
history and culture，thus revealing the modern women in the self－consciousness gradually awakened but
still not get rid of the traditional patriarchal society under the embarrassment of the situation in favor of
men． Although“transformation”If You Are the One gives the women more fully right to speak，but the
distance between women in the social status and men to achieve equality is still a lot of room for improve-
ment．
Key words:transformation;If You Are the One;Fairclough’s three－dimensional framework;feminism
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